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Recesvindo, abad cordobés del que ninguna otra noticia se tiene, compuso en fecha
posterior al año 850 un poema a manera de himno para la festividad de Santiago
Apóstol. Este poema religioso, que se ha conservado en el manuscrito Madrid, BN,
10029 (modelo del manuscrito Madrid, BN, 13062, f. 134v), consta de cuarenta y cinco
versos dodecasílabos, aunque el tratamiento silábico de la lengua latina que muestra el
autor parece realizado desde una cierta lejanía del conocimiento práctico de la lengua:
no hay sinalefas, los diptongos son tratados de manera muy desigual y variable, etc. Sin
embargo, también es cierto que el hecho de que el poema haya sido transmitido por un
solo manuscrito (materialmente son dos, pero a efectos de la constitutio del texto, es
sólo uno porque el otro es un descriptus) impide una consideración con perspectiva de
todos estos hechos. A pesar de ser una composición poética de métrica silábica, se
observa una cierta atención hacia los esquemas acentuales del verso, amoldándose así
también al tipo de composición poética popular que había sustituido completamente el
tipo de versificación latina clásica.
El latín de la composición es el resultado de una curiosa forma de mescolanza del latín
vulgarizado entre los mozárabes y de un latín que se nutre del cultismo y del poetismo.
La sensación que se extrae de su lectura es la de estar frente a una lengua literaria de
carácter muy artificial, un latín casi postizo, un poco más si cabe que en el resto de la
literatura mozárabe en lengua latina.
En cuanto al contenido del poema, ya Díaz mostraba su desconcierto por la
contaminación de alusiones en la composición y decidía que era imposible determinar si
Santiago Apóstol es el Santiago Zebedeo o el Santiago Alfeo, es decir, Santiago el
Mayor o Santiago el Menor. En cualquier caso, las alusiones son mínimas y si se
hubiera de adoptar una decisión acerca de cuál de los dos Santiagos se trata, la
posibilidad de Santiago el Mayor cobra más impulso, aunque no por criterios internos al
poema, sino por la mayor tradición de este apóstol en la Península.
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